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Pyydämme saada lähettää Teille tukkuhin-
nastamme varastossamme olevista ensiluokkai-
sista polkupyöräfarpeisfa. Hinnat olemme koet-
taneet saada mahdollisimman sopiviksi ja toi-
vomme tarjouksemme aiheuttavan arv. tilauk-
senne.
Hintamme: netto sitoumuksetta.
Tarvifessanne alaamme kuuluvia tavaroita
pyydämme hyväntahtoisesti tilauksenne meille
lähettämään. Olemme aina valmiit Teitä no-
peasti ja täsmällisesti palvelemaan.
Kunnioituksella
OY. A. F. AALTONEN A.B.





Kiva Special tai Ideal,
miesten pyörä Smk 700: kpl
Sivu 2.
Kiva Special tai Ideal,
naisten pyörä „ 750: „
Sivu 3.
Kisa, miesten pyörä . . „ 800: „
Sivu 4.
Kisa, naisten pyörä . . „ 850: „
Sivu 5.
Kisa Extra, miest. pyörä „ 900: „
Sivu 6.
Kisa Extra, naist. pyörä „ 950: „
Sivu 7.
Crescent, miesten pyörä „ 1225: „
Sivu 8.
Crescent, naisten pyörä „ 1300: „
Sivu 9.
Crescent, matkailupyörä „ 1375: „
Sivu 10.
Crescent, pakettipolkup. „ 1600: „
Kilpailu y.m. erikoispolkupyöristä
hinnat pyydettäessä.
O.y. A. F. AALTONEN A.B.
Avaimet.
Jakoavain Smk 5:50 kpl.












alkuperäinen „ 4: „
Reikäavain, n.s. kloppiavain . . „ 2; 50 „
Emaljivärit.
Polaus, musta Smk 4:25 purkki
„ punainen „ 5: „
Tanskalainen, musta .... „ 2:75 „
„ ruskea n.s. Har-
leyDavidson „ 5:50 „
Etuhaarukat.
Haarukan kruunu ja alapääf nik-
laffu, yläpufki 24 ja 26 kierteellä Smk 35: kpl.
Hameverkot.
Kotimainen, paras laatu . . . Smk 11: par.
Ulkolainen (filigran) N:o 103 . . „ 7: „
r> n tr 6. ~ Q. 50 „
~ „ „
13. . „ 11; 50 „
n tt n 27. „ 13: - ~
Hameverkon kolmiot.
Niklafut Smk 1; kpl.




ja naisten Smk 44: kpl.
Lepper tehtaan n. s. Hammock
malli, miesten ja naisten . . „ 38: „
Lepper tehtaan pumppujousisa-
tula, nahka ilman tehtaan ni-
meä, miesten ja naisten ... „ 50: „
Lepper tehtaan pumppujousisa-
tula, nahassa tehtaan nimi,
miesten ja naisten „ 55: „
Lepper tehtaan, kilpailupyöriin . „ 65: „
Veleda tehtaan pumppujousisa-
tula, nahassa nimi Velbi, mies-
ten ja naisten »57: „
Veleda tehtaan pumppujousisa-






Miesten polkupyörään kiinnifett. Smk 15: kpl.










Etujousi, miesten Smk 4:25 kpl.
Etu- ja takaruuvi mutterilla . . „ —: 50 „
Lukko, täydellinen „ 6: „
O.y. A. F. AALTONEN A.B.
Lukon ruuvi, 2:11 a mutterilla . . Smk 2: kpl.
Niitti » —: 10 „
Nahka, miesten ja naisten . . » 12: „
Nahan kiristysruuvi » —: 75 „
Pumppujousi » 4: —• „
Pystyjousi » 1:75 ~
Istuimen (Satulan) peitteet.
Kankaiset, ilman täytettä . . . Smk 5:50 kpl.
„
täytetyt, miesten ja
naisten „ 7:50 „
Kissa nsilmät (Heijastin).
N.s. puoli torpedo malli, niklattu Smk 3: 50 kpl.
„ „ „ „
kromitta „ 4: „
» 99 99 ff 99
sanalla Seis „ 4:75 „
Kuulat.
Vs" Smk 2:50 krossi.









Vi" „ 8:50 „














„ N. D „ 1: „
Etuhaarukkaan „ 1:25 „
O.y. A. F. AALTONEN Ä.B.
Keskiöön, Fauber Smk 2: kpl.
„ Victoria y.m „ 2: „
Takarumpuun, Eadie, suuri . . „ 1:60 „
„ „ pieni . . „ 1:25 „
„ Komef, suuri . . „ 1; 75 „
„ „ pieni . . „ 1:25 „






„ N. D. C., suuri . „ 1:75 „
>, »> pieni . „ 1* 25 „
„ Rofax, suuri . . „ 1:75 „
n ») pieni . . „ 1- 25 ~
„ Torpedo, suuri . „ 1:75 „
„ „ pieni . „ 1:25 „
Kellot.
Niklafuf Smk 3:75 kpl.
Kromituf 4:25 „
Etupyöräkello, nuorastavedettävä „ 11: — „
Keskiöt.
Fauber, täydellinen Smk 73: kpl,
Kellokeskus, täydellinen ... „ 70: „
Keskiön osat.
Akseli, Victoria, Merilän . . . Smk 15: kpl,
„ „ Tuomen ... „ 17: „
„ „ alkuperäinen . „• 22: „
Kampi,






Kartio, „ oik. puoleinen . „ 2: „
» i> vas. „ . „ 4: „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Kartio, Victoria, vasemman puo-
leinen, fomusuojalla ....Smk 8: kpl.
Pääfemutferif, Victoria .... „ 2: „
Välilaatfa, „ .... „ —: 75 „
Välilaatan päälle tuleva mutteri,
Victoria „ 3:50 „
Kefjupyörän pidin mutterilla . . „ 15: „
Kuulakuppi 4:50 „
Keskiön akselit, täydellisiä, 20 eri
mallia ~23: „
Fauber keskiön kampi .... „ 36: „
„ „ kuulakuppi . . „ 7: „







välilaatfa ... „ —: 70 „
„ „ pääfemufferi . . „ 2:50 „
Ketjut.
Brillianf, Va" ja 5/s" jaolla . Smk 14: — kpl.
Pallas Va" „ 6/8" „ . „ 13:50 „
W.B.Ä. Va" „ 5/s" „ . „ 13:50 „
Wipperman Va" „ 5/s" „ . „ 13:50 „
Coventry, englantilainen, Va" ja
5/s" jaolla „ 19: — „
Renold, englantilainen, kilpapyö-
riin, Va" X Vs" „ 25: „
Ketju nkiristimet.
Nikkelöidyf Smk —: 55 kpl,
Ketjuruuvit
„ —:2 O „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Ketjurattaat.
N. D., Rofax, Komef, Torpedo,
y.m. rumpuihin Va" ja 5/s'' jaolla Smk 6: — kpl.
Ketjusuojat.




Peltinen, miesten „ 9: „
„ naisten „ 17: „
Kädensijat.
Kuminen, punainen tai ruskea . Smk 3:50 par.







Selluloidinen „ 2:50 „
„ parempi laatu . . „ 4: „
Lahkeen pitimet.
Rullalla, niklaftu Smk 1:25 par.
Säären ympäri, emaljoifu ... „ 1:25 „




Tavallinen malli, miesten . . . Smk 13:50 kpl.
„ ~ naisten ... „ 13:50 „
Ruotsalainen malli, 2:11 a lukolla,
miesten
„ 16: „
O.y. A. F. AALTONEN A.B.
Lokasuojukset.
Efusuoja pidennetty, ilman sivu-
levyjä, musta tai punainenpohja
hiusviivoifuksella Smk 9; 50 par.
Etusuoja pidennetty, ilman sivu-
levyjä n. s. Crescent väri tai
värilliset „ 11:50 „
Etusuoja pidennetty ja sivule-
vyillä, kaikkia käypiä värejä . „ 15:75 „
Lokasuojuksen kannatti met.
Tavallinen laatu 4Va m/m. . . Smk 3: — par.
„ ~
4 „ • ,* 2.50 ~
Lukot.
Ketjulla, pieni, niklaftu ....Smk 2:75 kpl.





Takahaarukkaan kiinnitettävä . „ 13: „
Työkalulaukun esilukko ... „ 2: „
Lyhdyn pitimet.
Tavallinen, niklattu Smk 2:50 kpl.
Matkamittarit.
Nikkelöity Smk 27: kpl.
Ohjaimet (Ohjaustanko).
Nikkelöity, tavallinen laatu . . Smk 15:50 kpl.
„
parempi „ . . „ 16:50 „
Ruotsalainen, kromittu, erikois-
laatu »23: „
O.y. A. F. AALTONEN A.B.
Ohj ainkannatti met (Etumutka).
Kulmalla, miesten, nikkelöity . . Smk 18: kpl.
on-
» yy yy yy yy
„ „ ruotsalainen,
kromittu ~.24: — „
Suora, naisten, nikkelöity ... ~16: „












Pääfemufteri „ 2: kpl.
Yläkartio „ 2:50 „
Alakartio ;, 2: — „
Ylä- ja alakuulapesä „ 3: 50 „
Polkimet.
Saksalainen, 5/aa" kuulilla . . . Smk 17: —par.






„ „ kromittu „ 24: „
Polkimen osat.
Akseli Smk 3:50 kpl.
Kartio „ —: 75 „
O.y. A. F. AALTONEN A.B.





Päätein utteri „ —; 75 „
Kumi, neljäkumisiin poikimiin . „ —: 90 „
Pumput.
Puupäällä, tavallisella nipalla . . Smk 6: 50 kpl.
„ suurella „ . . „ 7: „
Pumpun lisätarpeet.
Letku Smk 2:50 kpl.
Nippa puupääpumppuun ... „ 2:
Pitimet, tavallinen malli ... „ 1:50 par.
„ erikoismalli „ 2:50 „
„ „ nahalla . . „ 3:25 „
Puolat.
Galvanoidut, 2 m/m. vahvuiset,
mitat 293, 295, 298, 300, 302,
305 m/m Smk —: 18 kpl.
IMippalevyt (Vannelaatat).
Tavallinen malli Smk 11: °/oo kpl.
Renkaat.
Ulkorengas Michelin Smk 26: kpl.
„ Nokia Record . . „ 28: „
„ „ Suomen Kumi „ 32: „
„ „ laaturengas . „ 32: „
ff ff ff
laippareunainen
„ 37: — „
Ulkorengas Dunlop ,39: — „
O.y. A. F. AALTONEN A.B.
Sisärengas, Nokia Record . . . Smk 10: kpl
„ „ Suomen Kumi „ 11:50 „
„ Renova „ 9:50 „
„ Dunlop, tavall. laatu „ 11: — „
„ „
parempi
„ „ 13:— „
Sisärengastarvikkeet.
Paikkauskumi, 30 cm. leveä, itse-
vulkanoiva Smk 25: mfr.
Kumiliima, Victoria „ 10: tus.
Rummut.
Etumainen, saksalainen, tavallinen Smk 10: 50 kpl,





3/a" akselilla, kromiffu ... „ 16: „
Takamainen, N. D. A. malli . . „ 75: „
„ Rofax „ 70: „
„ Mundus ,65: „
„ Komet „ 75: „






„ „ kromittu . „ 115: „
Eturummun osat.
Eturummun akseli N. D. täydell. Smk 4: 50 kpl.




26 k 1*25ff ff ff ff ff
„ mutteri, 24 ja 26 k. „ —: 50 „
„
kuulakuppi, eri kok. „ 2:50 „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Takarummun osat.
New Departure malli Ä.
1. Päällikuori Smk 35: kpl.
2. Kierrekartio „ 15:75 „
3. Vetohylsy „ 7:25 „
4. Akseli „ 3:25 „





7. Kartio „ 1:15 „
8. Jarru „ 12: „
88. Jarru, ylisuuruus .... „ 13: „
9. Jarrulaatta „ 10: „
10. Jarruvarsi „ 14: „
11. Jarruvarren pidin ruuvilla . „ 1:50 „
12. Vieteri „ 2: „
13. Akselin mutteri „ —: 60 „
16. Kuularengas kuulineen, suuri
„
1: 75 „
17. Ketjuratas „ 6: „
20. Kuularengas kuulineen, pieni „ 1: 25 „
New Departure malli C.




4. Akseli „ 3:25 „
5. Ketjurattaan vastamutferi . „ 5:50 „
6. Jarrukappale „ 7:50 „
7. Kartio „ 1:15 „
10. Jarruvarsi „ 14: „
11. Jarruvarren pidin ruuvineen „ 1:50 „
12. Vieteri „ 2: „
13. Mutteri —: 60
„
16. Kuularengas kuulineen, suuri „ 1:75 „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
17. Ketjuratas Smk 6: kpl.
20. Kuularengas kuulineen, pieni „ 1: 25 „
23. Jarrukarfio „ 16: „




28. „ kuparinen ... „ 1:50 „
Rofax malli 18.
1. Päällikuori Smk 30: kpl.
2. Kaksoiskarfio 18: „
3. Jarrukarfio „ 24: „
4. Vefokarfio „ 29: „
5. Kuularengas kuulineen, suuri „ 1:75 „
6. Akseli
„ 3:25 „
7. Ketjuratas „ 6: „
8. Pidäfysrengas „ 4:50 „





11. Jarrulevyt »23: „
12. Tomusuojus „ 1:50 „
13. Jarrulevyn rengas .... „ 1:50 „
14. Kaksoiskarfion jarrulevy . „ 4: „
15. Akselin kartio „ 1:15 „




17. Mutteri „ —: 60 „
18. Jarruvarsi „ 7: „
19. Jarruvarren pidin ruuvineen „ 1:50 „
20. Pidäfysmufferi 2: „
21. Vasfamutteri ......„ 1:50 „
Torpedo osat.
74. Jarruvarren pidin ruuvineen Smk 1:50 kpl.
78. Jarruvarsi „ 6: „
O.Y. A. F. AALTONEN Ä.B.
79. Nosfokarfio Smk 20: kpl,
80. Tomusuojus „ 1: „
81. Kuularengas kuulineen, suuri „ 1:75 „
82. Päällikuori >35: „
83. Jarruhylsy „ 19: „
84. Jarrukarfio „ 16: „
85. Rullapidin »15: „
86. Rulla „ 1: „





89. Tomusuojus „ 1; 50 „
90. Ketjurattaan pidätysmutteri „ 4: „
91. Akseli kartioineen .... „ 7:50 „
Rungot.
Pyrkijä, miesten Smk 265: kpl.
„ naisten „ 295: „
Kone ja Terä 0.Y., miesten . . „ 265: „
„ naisten . . „ 295: „
Bismarck, miesten „ 265: „
„ naisten 295: „
Lindblad, miesten „ 350: „
„ naisten „ 380: „
Ruuvit.





Lokasuojan ruuvi 17 m/m. . . „ —: 15 „
25 —l7» » ff • f f • x ' f f
ti tt 35 „ . . ~ .18 ~
Nimikilven ruuvi — : 10 „
Ohjaimen kiristyspultti .... „ 1:25 „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Istuimen kannaft kirisfyspulfti . Smk 1:25 kpl.
„ jousen kiinnifysruuvi . „ —: 50 „
~ lukon „ . „ 2: „
„ nahan kirisfysruuvi . . „ —: 75 „
Mutterit.
Etupyörän mutteri 24 k. ...Smk —: 50 kpl.
» ti 26 k. ... ~ *5O ~
Takapyörän
„
24 k. suuri . „ —; 60 „
ti ti 26 k. ~ . ti •60 f.
Istuimen mutteri „ —: 30 „
Tavaratelineet.
Eteen, jousilla Smk 9: — kpl.
Taakse, „ „ 11: „
Vanteet.
Teräsvanne, Merilän, musta pohja
2:11 a hiusviivalla Smk 16:50 kpl.









Pyöreä, nahkaliitoksella . . . Smk 1:25 kpl.
Venttiilit ja osat.
Täydellinen Dunlop venttiili . . Smk 3: kpl.
Hattu ketjulla „ —: 25 „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Tulppa Smk —: 65 kpl.
Tulpan kirisfysmufferi .... „ —: 35 „
Venttiilikumi.
Paras laatu Smk 190: kg.
» » ~ 1:50 mtr.
Öljyt.
Pulloissa Smk 3: pullo.
Oljykannu.
Tavallinen malli Smk 1:25 kpl.

Turun
Uusi Kirjapaino
1935


